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Law Student Division
Directory
NORTH CAROLINA
CENTRAL UNIVERSITY
1976 - 1977
Compliments of
HENRY A. VICKERS, JR.
Phone: 544-3363

Compliments of your
ABA/LAW STUDENT DIVISION
LIFE PROGRAM CONSULTANT
HENRY A. VICKERS, JR.
214 Mitchell Lane
Chapel Hill, NC 27514
Phone: 544-3363
44:
The Minnesota Mutual Life Insurance Company
Underwriters of the
American Bar Association/Law Student Division
Life Insurance Program
1976 -77
Student Bar Association Officers
President - E. Jean Levi Secretary - Cynthia Knight
Vice President - Deborah Singleton Treasurer - Leonard Brown, Jr.
Student Bar Association Representatives
1st Year Class 2nd Year Class 3rd Year Class
Marcie Hill Gary Henderson Walter 0. Melvin
Thomas Mark Browne James Hughes
James Williams
Class Officers
1st Year 2nd Year
President - Michael Cheek President - James B. Ashford
Vice President - Fernando Sugg-Pierry Vice President - Willie Darby
Secretary - Rhonda Scott Secretary - Edwin Braswell
Treasurer - David Chambers Treasurer - Charles Jones
3rd Year
President - Willie Richardson
Vice President - Harold Brown
Secretary - Walter Edwards
Treasurer - Connie Lewis
Student Bar Association Organizations
Law Day
High School Legal Education
Moot Court
Women's Caucas
Barrister
Law Journal
Law Student Division/American Bar Association
THIRD YEAR STUDENTS
ACTON, WILLIAM
2016 Southwood Dr., Apt. No. 3, Durham, NC
3412 Cherry Lane, Raleigh, NC 787-6849
AIRALL, CONRAD A.
11312 E. Trinity, Durham, NC 688-8923
105 Bateman PI., Mt. Vernon, NY 10562
AYCOCK, Ill, CHARLES B.
1011-B Village Green Way 467-0219
BERNHOLZ, MARTIN J.
Box 180, Rt. 3, Chapel Hill 929-2945
BREECE, JANET K.
614 S. Buchanan Blvd. 682-1202
2508 Weaver St., Durham, NC
BROWN, HAROLD I.
187 Nature Trail, Chapel Hill, NC 933-5852
424.Tobacco Rd., Augusta, GA
BROWN, JAMES E.
2107 B Charles St., Durham, NC 489-0086
BROWN, JR., LEONARD L.
807 Englewood Ave. 688-4752
BRYAN, 111,JAMES T.
100 Shelton St., Carrboro, NC 929-6482
Ridge Road, Laurel Hollow, Syotset, L. I., NYJBUTLER, NORMAN
4216 Garrett Rd., Apt. M-45
901 South West Blvd., Clinton, NC 28328
CARROLL, ANNIE M.
700 Morreene Rd., Durham, NC
Route 1 Boo 5, Watha, NC 28471
CHANCE, PATRICIA
309 W. Deer Street., Durham, NC
309W. deer Street, Durham, NC
CHEEK, ULRICH A.
815 Dacias Ane., Apt. 1 682-8970
118 Little St., Weldon, NC 27890
DARDEN, ALVIN H.
700 Morreene Road, Kh 383-4645
No. 1 Revel Lane, Cincinnati, Ohio
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DAVIS, WILLIAM L.
B-2 Mutual Drive 682-3911
405 South Wilkes St., Chadbourn, NC
EDWARDS, JR., WALTER G.
EMANUEL, KENNETH
4216 Garrett Rd., Apt. 1-34, Durham, NC 17707 489-6442
4216 Garrett Rd.. Apt. 1-34, Durham, NC 17707
FORDHAM, CHARLES H.
913 Price Ave. 682-7614
913 Price Ave.
FOSHEE, STANLEY K.
3600 Tremont Dr . Apt. E-8 383-6478
3322 Alden PI., N.E., Washington, DC
GODWIN, JR., WALTER H.
3300 Shannon Rd., Apt. 2-E, Durham, NC 493-1150
P. 0. Box 145, Gatesville, NC
GORE, JR., WILLIAM C.
Rt. 4, Box 162 A, Whiteville, NC 28472
GRIFFIN, ROBERT E.
219 S. Alston Ave. 682-8908
Box 202, Dogwood St., FuOuay-Varina, NC
HENRY, NORA B.
No. A3, Gaylee Village, Wendell 365-5223
No. A3, Gaylee Village, Wendell
HOMER, GREGORY
4216 Garrett Rd., Apt. C-10
4216 Garrett Rd., Apt. C-10
HOPKINS, SAMP C.
P. O. Box 1481, Durham, NC
P. 0. Drawer 700, Albemarle, NC
JERVAY, THOMAS C.
2722 Rothgeb Dr., Raleigh, NC 27609 781-3297
2722 Rothgeb Dr., Raleigh, NC 27609
JONES, MELVIN N.
3308Glasson St., Apt. G, Durham, NC 383-3420
3308 Glasson St., Apt. G, Durham, NC
LEVI, EMMA JEAN
5215 Shady Bluff Street 477-7733
5215 Shady Bluff Street
LEWIS, CONSTANCE M.
4419 Malvern Rd., Durham, NC 27707
4419 Malvern Rd.7 Durham, NC 27707
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MELVIN, WALTER 0.
187 Nature Trail, Chapel Hill, NC
945 Lark Dr., Fayetteville, NC
METZGER, JOHN M.
J -9Carolina Apts., Carrboro, NC 27510
J 9 Carolina Apts., Carrboro, NC 27510
MURPHY, CALVIN E.
1200 Leon St., Apt. B-5, Durham, NC 27705
1200 Leon St., Apt. B-5, Durham, NC 27705
RICH, JAMES R.
2014 Southwood Dr., Apt. 3
1200'Bancroft St., Raleigh, NC
RICHARDSON, WILLIE J
1014 Wyldewood Rd.
1014 Wyldewood Rd.
POPKIN, SAMUEL S.
2014 Southwood Dr., No. 3, Durham, NC
1009 Vernon Dr., Jacksonville, NC 28540
SHAW, MELVIN R.
1315 Morreene Rd., 28-H, Durham, NC 27705
1315 Morreene Rd., 28-H, Durham, NC 27705
SMALLS, JR., JOSEPH L.
3300 Shannon Rd., 4-C, Durham, NC
233 S. Live Oak Dr., Moncks Corner, SC
THOMPSON, JR., ANGUS B.
621 W. Club Blvd.
3105 Fairmont Rd., Lumberton, NC
THORPE, BETTIE
1820 S. Alston Avenue
1820 S. Alston Avenue
TUCKER, SHERRY E.
1-4, Carolina Apts., Carrboro, NC
1-4, Carolina Apts., Carrboro, NC
WADE, JOSEPH D.
1030 E. College Dr., High Point, NC
WASHINGTON, JUDITH E.
804 Springdale Drive
804 Springdale Drive
WASHINGTON, VICKI
1000 N. Duke St., No. 43, P.O. Box 292, Durham, NC
1000 N. Duke St., No. 43, P.O. Box 292, Durham, NC
933-5852
929-7590
477-6636
489-5970
471-1143
383-4304
(919) 489-0428
682-6538
967-3095
493-1322
682-7586
WEBB, JAMES M.
4216 Garrett Rd., Apt. 1-19 489-1176
P. O. Box 326, Laurinburg, NC 28352
WILLIS, JERRY
1601 Fayelleville St., No. 3 682-6637
Rt. 1, Box 101, Kannapolis, NC
WRIGHT, VERGILG.
1904 S. Alston Avenue, Durham, NC 688-8581
1904 S. Alston Avenue, Durham, NC
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SECOND YEAR STUDENTS
ALFORD, BENJAMIN G.
2919 Chapel Hill Road, Durham, NC 489-8890
2919 Chapel Hill Road, Durham, NC
ALSTON, JR., WI LLIAM B.
1923 Bedford St., Apt. 2, Durham, NC 489-7690
1923 Bedford St., Apt. 2, Durham, NC
ANDERSON, KENNETH
1364 Clay Ave., Bx., NY 10456
ARMSTRONG, BOBBY JOE
606 Green Rd., Durham, NC 544-7615
606 Green Rd., Durham, NC
ASHFORD, JAMES B.
P. 0. Box 3421 688-7872
4208 Williamsburg Dr., Columbia SC
BICKHAM, PHILIP A.
1611 Duke Univ. Rd., Paula Apts., Apt. 4F
8447 Atherton Dr., Apt. I-S, St. Louis, MO 63130
BLUE, JOHN B.
BRASWELL, JR., EDWIN M.
3022 Chapel Hill Rd., Apt. 14-C, Durham, NC 489-9557
333 DeVane St., Fayetteville, NC 28305
BRISSON, LLOYD C.
H-5 Carolina Apt., Carrboro, NC 27510 942-1239
3125 Cliffdale Rd., Fayetteville, NC 28303
BYRD, NATHANIEL
608 A Hardee St., Durham, NC 27703
608 A Hardee St., Durham, NC 27703
CAMPBELL, MARK D.
P. O. Box 651, 516 Belvedere Cir., Kings Mtr., NC
CAMPBELL, SELAVRA J.
1320 Gregson, Durham, NC 27701 688-5197
1320 Gregson, Durham, NC 27701
CAVE, LA VERNE
1505 Duke Univ. Rd. 489-6122
1505 Duke Univ. Rd.
CLARK, Ill, SAMUEL J.
510 Buchanan Blvd.
CLEMMONS, JEFFREY
7 Hill St., Raleigh, NC 27610 833-3908
7 Hill St., Raleigh, NC 27610
CLOUD, PAUL O.
Apt. 46-N, Duke Manor, 311 S. LaSalle Street 286-7730
813 Cameron Axe., Winston-Salem, NC 27101
COBB, JR., WI LLIAM A.
97 Hamilton Rd., Chapel Hill, NC 929-8642
97 Hamilton Rd., Chapel Hill, NC
CRABTREE, GUY W.
67 Maxwell Rd., Chapel Hill, NC 929-6969
67 Maxwell Rd., Chapel Hill, NC 929-6969
CUFF IE, THOMAS F.
307 North Briggs Avenue
111 Dogwood Dr., S.W., No. 20, Atlanta, GA
DARBY, WILLIE S.
800 Hopkins St., Alpine Apts. B-6, Durham, NC 27701
311 Sycamore St., Oxford, NC 27565
EASLEY, KEVIN
FARMER, JEANNETTE
601 Lawson St., Durham, NC 6824070
Rt. 1. Box 32-B, Macclesfield, NC 27852
FINCH, JANE F.
511-C Downing Street 286-4135
Route 2, Bailey, NC 27807
GODWIN, JR., PHILIP P.
2413 Cornwallis Rd., W. 4890983
2413 Cornwallis Rd., W.
HALL, JACOUELINE B.
2107 Apex Hwy., Durham, NC 682-3827
2107 Apex Hwy., Durham, NC
HARRISON, HAL G.
906 Clarendon St., Durham, NC 2869339
Rt. 3, Box 180, Spruce Pint, NC 28777
HENDERSON, GARY D.
408 Swift Avenue 2867198
P. 0. Box 171, Dudley, NC 28333
HINNANT, PATRICE
1010 Urban Street
1011 Broad Avenue, Greensboro, NC 27406
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HUGHES, JAMES H.
Apt. BOA, Colonial Apts. 3022 Chapel Hill Rd
Apt. BOA, Colonial Apts., 3022 Chapel Hill Rd
HUNTER, PAMELA A.
2920 Beechwood Drive 4895580
1712 VanBuren Ave., Charlotte, NC 28216
HYDER. SYED I.
1315 Morreene Rd., 31-1 383-3601
1315 Morreene Rd., 31 1, Durham, NC 27705
JOHNSON,CAROL
JONES, CHARLES 1.
1701 Athens - 27707 6822522
5007 29th St., Tampa, FIL
JORDAN, VIVIAN A.
Rt. 1, No. 226, Warrenton, NC
KNIGHT, CYNTHIA
806 Madison St., Apt 4, Durham, NC 27701 682-4930
806 Madison St., Apt 4, Durham, NC 27701
LEDWELL, ELRETA C.
Broadmore Apts., No. L-20. Garrett Road 489-0538
Rt 12, Box 1082, Greensboro, NC
LOGGINS. NORMAN C.
608A, No. 8, Hardee Street
1055 E. Shankman
MC DOWELL, EDWARD A.
817 Burch Ave., Durham, NC 27701 688-4835
817 Burch Ave., Durhae--NC 27701
MC SWAIN, LAWRENCE C.
310?-A Lawndale Dr., Greensboro, NC 288-3924
3102-A Lawndale Dr., Greensboro, NC
MANOR, VERN
922 Division Ave., N.E., Washington, DC 20019
MOBLEY, LINDA C.
Apt. 31-N, Duke Manor Apts., Durham, NC 27705 286 1372
Rt 1, Box 148, Chinquapin, NC
PEACE, JR., J, LEON
1505 Duke Univ. Rd., Apt. B-G 489-5731
1505 Duke Univ. Rd., Apt. 8-G
PEACE, LARRY D.
5310 Peppercorn Street 477-5536
5310 Peppercorn Street
SAPP, DAVID W.
4216 Garrett Rd., Apt. L-10, Durham, NC 489-8784
2201 Riverwood Ave., Lumberton, NC
SINGLETON, DEBORAH K.
311 S. LaSalle St., No. 40-R 286-0124
311 W. Columbus St., Whiteville, NC
SMITH, CHESTER
Apt. "A", Chidley Hall
2217 Trade, Greensboro, NC 27401
SMITH, LARRY
1717 Hamlin St., Apt. C 688-1649
1717 Hamlin St., Apt. C
SWANN, MARSHALL A.
4760 C St., S.E., Washington, DC 20019
TUCK, DEBORAH A.
109 Pinegate Circle, No. 2. Chapel Hill, NC 27514 489-1670
Rt. 4, Box 242, Lumberton, NC
VESTAL, L. C.
905 Clarendon
N. Harrison Ave., Box 33A, Yadkinville, NC
WHITFIELD, ROBERT E.
625 Donlee Dr., Durham, NC 477-4214
625 Donlee Dr., Durham, NC
WILLIAMS, JR., HENRY M.
4216 Garrett Road
1043 Creekmont, Houston, TX
WINESETTE, JOHN M.
D-16, Carolina Apts., Carrboro, NC 27510 967-1213
D-16, Carolina Apts., Carrboro, NC 27510
WOLF, MITCHELL A.
J-7, Old Well Apts., Carrboro, NC 942-8935
7404 Harps Mill Rd., Raleigh, NC 27609
WOODRUFF, LOUIS F.
36-F, Broadmoor Apts., Durham, NC
1435 Wilkesboro Rd., Salisbury, NC
esmt01 L,4V-L4#r
FIRST YEAR STUDENTS
ANGEL, LEROY T.
3900 Hillsboro
7521 Magnolis, Commerce City, CA 80022
BARR, JOHN A.
BERTRAND, EDISON A.
2004 Otis Street 682-2912
Box 1871, St. Thomas, Virgin Islands 00801
BLAND, VALERIA J.
3005 Rowena Avenue 596-1279
6128 Mayridge Drive, Charlotte, NC
BOWENS, LARRY D.
500 Cook Road 682-7850
317 Elm Street, Belmont, NC 28012
BROWNE, III, THOMAS M.
2812 Carver St., Durham, NC 477-1014
2812 Carver St., Durham, NC
BRYANT, JR., ANDREW
1716 S. Alston Ave.
Rt. 8, Box 819, Fayetteville, NC 28304
BRYANT, STEVEN F.
2302 Lednum St., Apt. H, Durham, NC
Route 2, Boonville, NC 27011
CARMICHAEL, EUGENE
512 Boundary La., Fayetteville, NC 28301
CARTER, JR., JOHN B.
M-6, Berkshire, Carrboro, NC 942-8394
Rt. 1, Box 109, Riegelwood, NC
CHAMBERS, DAVID
419 Monticello Ave., Durham, NC 27707 489-4303
419 Monticello Ave., Durham, NC 27707
CHANDLER, DEBORA
CHAVIS, PATRICIA L.
Northwoods Apts., 401A Bass Ct., Cary, NC 467-6560
Rt. 1, Box 227A, Pembroke, NC 28372
CHEEK, MICHAEL D.
M-6 Berkshire Manor 942-8394
706 Castle Street, Wilmington, NC
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Now up to 50%* exi
to $10,000, $25,(
of Law Studeni
The extra coverage applies during your
next policy year. LAW STUDENT
DIVISION LIFE is unique, low cost,
term life insurance automatically
convertible to permanent life insurance.
It is designed specifically for the law
student. It contains important quality
features that protect you all the way -
while you live, if and while you are
totally - permanently disabled or if you
die. Family coverage is available, too.
Law Student Division LIFE is underwritten by
THE MINNESOTA MUTUAL LIFE
INSURANCE COMPANY
A 95-year-old, $19 billion company with years
of experience insuring professional people
ra coverage added
)00 or $50,000
Division LIFE
Buy a $50,000 basic policy for $162.50 per year
$25,000 extra during your next policy
year is added and paid for by
the Law Student Division*
You own $75,000 for only $162.50 per year
(2.17 per 1,000) (Under age 30)
Buy a $10,000 basic policy for $32.50 per year
$5,000 extra during your next policy
year is added and paid for by
the Law Student Division*.
You own $15,000 for only $32.50 per year
(Under age 30)
*For those who assign dividends to Law Student Division.
HENRY A. VICKERS, JR.
214 Mitchell Lane
Chapel Hill, NC 27514
Phone: 544-3363
CLONTZ, WAYNE 0.
46-H, Duke Manor Apts., 311 S. LaSalle St., Durham, NC 27705
319 Pea Ridge St., Morganton, NC 28655
COLLINS, TIMOTHY J.
At. 6, Box 23, Burlington, NC 227-3446
CROSWELL, BREWINGTON W.
1211 Elmira Street
423 E. Montana St., Philadelphia, PA 19119
DANIELS, GEORGE
1315 Morreene Rd., Apt. 191 383-5074
1315 Morreene Rd., Apt. 191
DAVIS, ESTRELITA
DE LUCA, JR., JOSEPH J.
310 S. West St., Cary, NC 467-4606
310 S. West St., Cary, NC
DORRANCE, ALBERT A.
D-4, Village Green, Chapel Hill, NC 967-5036
D-4, Village Green, Chapel Hill, NC
ELLERBE, BILLY R.
107 W. Trinity Street, Durham, NC 688-8655
Rt. 1, Box 153-A, Mt. Gilead, NC 27306
EVANS, MARION D.
901 Chalk Level Rd., No. Y-5
1565 N.W. 3rd Terr., Pompano Beach, FL
FEWELL, JR., WILLIAM R.
C-8 Estes Park Carrboro, NC 929-9123
C-8 Estes Park, Carrboro, NC
FRAZIER, MICHAEL L.
5401 Penwood Drive, Raleigh, NC 851-4128
5401 Penwood Drive, Raleigh, NC
GRADY, GARY A.
312B McCauley St., Chapel Hill, NC 27514 929-6650
Box 217, Elizabethtown, NC 28337
GRIFFIN, CONSTANCE N.
4216 Garrett Rd., 1-30
406 Dogwood Street, FuQuay-Varina, NC 27526
HEFFERMAN, THOMAS
1020 Peace St., F 755-1988
1020 Peace St., F9
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HI LL, MARTHA A.
NCCU, Old Senior Dorm, Rm. 304, Durham, NC 682-9857
P. O. Box 7304, Richmond, VA 23221
HODGES, MICHAEL T.
1106 Douglas St., Bristol Cts., C-1 22 (Apt.) 286-7551
5427 Fayetteville Rd., Durham, NC
HOLLOWELL, JR., BERNARD B.
340 Cobbestone Ct., Fox Craft Apts., Chapel Hill, NC 929-0074
P. O. Box 218, Bayboro, NC 28515
HUDSON, HERBERT B.
Wellcraft Garden, Apt. 518-8, 538 Hardee St.
3311 Charleston St., Houston, TX 77021
HUGHES, JR., JACK H.
Rt. 7, Box 622-16, Chapel Hill, NC 933-8685
234 Keene St., Henderson, NC 27536
HUMPHREY, JOHN A.
Rt. 1, Box 60, Pleasant Garden 674-9608
Rt. 1, Box 60, Pleasant Garden
HUNTER, ANDRE A.
1611 Duke Univ. Rd., No. 11F
765 N. Rosewood, Kankakee, IL 60901
HUTT, NANCY
JACKSON, IRVIN N.
4216 Garrett Road, Apt. H-2
P. O. Box 161, Tuskegee Inst., AL 36088
JACKSON, MICHELLE A.
2401 N. Patterson Ave., W-Salem, NC 27103
985 Edwards Rd., Rural Hall, NC 27045
JOHNSON, JR., VIRGIN
Apt. E4, Broodmoor Apts.
Rt. 2, Box 15, Estill, SC 29918
JONES, JR., THOMAS LEE
1400 G Steinbeck Dr., Raleigh, NC 876-7525
420 Lakeview Dr., Murfreesboro, NC
KNOX, WENDELLYN D.
c/o D. Byrd, 3022 Chapel Hill Rd., Apt. 59-A 489-2670
1002 Parkeale Ln., No. 1, Park Hills, KY 41011
LAMM, MICHAEL J.
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LEWIS, SULOU R
3039 Farrior Rd., Raleigh NC 7812624
LONG, 9OBERT W
2302-H Ledum St., Durham, NC
Star Route 2, Ash, NC
MC DADE, III, SPURGEON
816 Anderson St , Durham, NC 489-4104
Box 1045, Henderson, NC
MC FADYEN, JR., WILLIAM D
4318 Old Chapel Hill Rd 489 7106
A,. 6, Rox 331, New Bern, NC
MC KEEVER, WILLIAM H
MC KIE, MARY M
Rt. 2, Chapel Hill 27514 9423527
Rt. 2, Chapel Hill 27514
MC NEILL, BARRY STEVEN
No. 22 Tarheel TrIr. Ct., Chapel Hill, NC 9299707
No. 22 Tarheel Trtr. Ct., Chapel Hill, NC
MARKLE, JR., PAUL R.
516 Kenilworth, G'boro 2750087
516 Kenilworth, G'boro
MAUNEY, JOHN A.
1122 E. Geer St.. Durham, NC 8886597
1122 E. Geer St., Durham, NC
MEANS, RAYFORD A.
4216 Broodmoor, Apt. M-26
1400 Moretz Ave., Charlotte, NC 28206
MELLI, MARK A.
MERRELL. DAN L.
286 Nature Trail Pk., Chapel Hill, NC
Box 223, Aydlett, NC 27916
MORGAN, MICHAEL R.
802 Underwood Ave., No. 9-C
1616 Hazel Ave., P.O. Box 309, New Bern, NC 28580
MOSES, ABAYOMI
P. O. Box 11582, Durham. NC
PARKER, JASON R.
337 Cobblestone Ct., Chapel Hill 942-3592
Rt. 4. Box 23, Taylorsille, NC 28681
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PATTERSON, RONALD S.
230 Winston Dr., Cary, NC 27511 467-2920
230 Winston Dr., Cary, NC 27511
PERKINS, JR., AARON
PLATT, RORIN M.
3503 Ardale PI., Greensboro, NC 27403
3503 Ardale PI., Greensboro, NC 27403
PLUMMER, JR., ARTIS
904 Plum St., Durham, NC 27701 596-3767
904 Plum St., Durham, NC 27701
ROTHENBERG, JEROME
910 W. Markham Ave. 688-8966
910 W. Markham Ave.
SCARBOROUGH, ROSA M.
2132-A S. Roxboro St. 489-5123
2132-A S. Roxboro St.
SCHIFTAN, LYNNE G.
211 Pinegate Cir., No. 10, Chapel Hill, NC 489-0014
211 Pinegate Cir., No. 10, Chapel Hill, NC
SCOTT, RHONDA J.
4216 Garrett Rd., H-39 493-2256
1408 Sprig Rd., Chesapeake, VA 23321
SELLERS, JACQUELINE M.
812 Madison St., Apt. 2 688-9078
SGOFF, RAINER W.
2302 LeDnum St., Durham, NC
665 Montclair Rd., Fayetteville, NC 28304
SILER, LOWELL L.
3231 Shannon Manor, Apt. 21B
505 Hamilton Drive, Goldsboro, NC
SIMKINS, JEANNE T.
1505 Duke University Rd. 489-4548
161 N. Dudley St., G'boro, NC
SITTERSON, III, SIMON C.
1303 Washington St., Durham, NC 27701 688-4166
1303 Washington St., Durham, NC 27701
SLOAN, MACEO K.
511 Linwood Avenue, Durham, NC 688-5101
511 Linwood Avenue, Durham, NC
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SMALLWOOD, STANLEY
Rm. 119, Chidley Hall, No. 1
115W. Norwood Ave., Richmond, VA 23222
SPARACINO, JR., ANTHONY J.
901 Chalk Level Rd., Apt. D-15, Durham, NC 477-3125
524 Woodlawn Ave., Beckley, W. VA 25801
SPELLER, STEVEN R.
2-B Paula Apts., Duke University Rd.
202 McGirts Bridge Rd., Laurinburg, NC 28352
SPENCER, WI LLIAM G.
Apt. H-36, 4216 Garrett Rd.
P. 0. Box 21143, Greensboro, NC 27420
SROKA, JOSEPH C.
SUGG-PIERRY, FERNANDO
2250 Charles Dr., 34-F 781-6882
2250 Charles Dr., 34-F
THOMAS, II. WILLIAM J.
Rt. 1, Box 125-C, Bahama 477-0976
Rt. 1, Box 125-C, Bahama
TUGGLE, JR., RICHARD
TURNER, AUGUSTA B.
1609 E. Davie St., Raleigh, NC 27610 834-9859
1609 E. Davie St., Raleigh, NC 27610
VARNER, CYRUS B.
VINE, JAMES M.
C-5 Shepherd Lane, Chapel Hill, NC 929-5093
120 Meadowbrook Dr., Chapel Hill, NC
WALKER, DAVID
1222 Hearthside St., Apt. B 596-4807
1222 Hearthside St., Apt. B
WEBB, HARRY D.
Broodmoor Apartments
2211 George Mason, Dr., Arlington, VA
WHISENHUNT, MARGARET
311 S. LaSalle St., Apt. 3-B, Durham, NC 383-5177
WHITE, ALBERTA E.
3231 Shannon Rd., Apt. E-21
2313 Kennesaw Dr.
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WHITEHURST, KENNETH LEE
1611 Duke Univ. Rd., No. 1 1-B 489-3697
913 William St., New Bern, NC 28560
WILLIAMS, CARL V.
1407 Fayetteville St. 688-9539
Rt. 1, Box 350, Benoit, Mississippi 38725
WILLIAMS, CAROLYN P.
2125-A Charles St., Durham, NC 489-6040
2125-A Charles St., Durham, NC
WILLIAMS, JAMES D.
3231 Shannon Rd., No. 21-B
4217 E. Capitol St., S.E., No. 203
WILSON, LE VON E.
P. O. Box 2262, Durham, NC 27702
7585 Pineville Rd., Charlotte, NC 28210
YOUNT, STEPHEN B.
Rt. 1, Box 202, Moncure, NC
1712 Plum Nelly Rd., Rockingham, NC
ZWEIGART, THOMAS D.
2802 Everett Ave., Raleigh, NC 828-5682
2802 Everett Ave., Raleigh, NC
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TELEPHONE NUMBERS
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NOTES
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